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Table 1  調査対象者の現象的利き手の分類 
 ３歳児 ４歳児 ５歳児 ６歳児 合計 
 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
 右利き 23 21 56 68 67 66 55 58 201 213 
 両手利き 12 11 12 4 7 2 6 1 37 18 
 左利き 3 3 6 6 4 6 4 6 17 21 






















































































































Table 2  調査対象者の潜在的利き手と現象的利き手の関係による分類 
 指組み  腕組み 利き目  
 Ｌ Ｒ Ａ  Ｌ Ｒ Ａ Ｌ Ｒ Ａ  
合計 
 右利き 224 188 2  178 228 8 98 285 31  414 
 両手利き 41 14 0  44 9 2 23 28 4  55 
 左利き 24 13 1  27 9 2 15 17 6  38 
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